



















   一 凡例 
・原文の「葉」および「行」の表示方法について 















フート本： jigs-med nam-mk’a（著）, Georg Huth（編） 
 “Geschichte des Buddhismus in der Mongolei”  





フート訳：jigs-med nam-mk’a（著）, Georg Huth（訳） 
“Geschichte des Buddhismus in der Mongolei” 
Zweiter Teil. Strassburg, 1896 
テルビシ訳：ЦЭМБЭЛ ГYYШ（著）,  Л. ТЭРБИШ  
Р. БЯМБАА（訳） 












































                                                     
(1) （ネータン）。橋本本には snye thang pa （ネータン派）とある。 
(2) 不要。と重複する。
(3) 橋本本には ti shri （帝師）とある。 




























































                                                     
(1) 
(2) 橋本本には bsod nams rgya mtsho dpal bzang po とある。 






(9) 橋本本には skyid shod （地名）とある。 
(10) 
(11) 
(12) 左に と書き込みがある。橋本本には sde pa rnam rgyal grags pa とある。 




































































































































                                                     
(1) 左にと書き込みがある。 
(2) 橋本本には blon gong （人名）とある。テルビシ訳には лонгонжалба とある。 
(3) Skt. bhagavan （世尊）  
(4) 
































































                                                     
(1) 
(2) 
(3) Skt. samAdhi （三昧、禅定） 
(4) 
(5) 





























































                                                     
(1) 橋本本には dmigs brtse ma とある。 
(2) （誓願）、橋本本には thugs dam とある。 
(3) （ヨーガ者）
(4) Skt. sarvajJa （一切智者） 

































































                                                     
(1) 左にと書き込みがある。 
(2) 橋本本には sde pa rin po che とある。 
(3) 左にと書き込みがある。橋本本には Fbras spungs とある。 
(4) 
(5) 橋本本には snam sbyar とある。 
































































                                                     
(1) 
(2) がのこと。Skt. tuXita （歓喜、兜率天） 
(3) 
(4) 
(5) 左にと書き込みがある。橋本本には bsod nams grags pa とある。 
(6) 橋本本には bsod nams ryga mtsho dpal bzang po bstan paFi Ji ma phyogs thams cad las  



































































                                                     
(1) 
(2) Skt. upadeSa 
(3) 
(4) 






























































                                                     







(8) Skt. vajrasattva （金剛薩埵、金剛手菩薩） 
(9) 橋本本には gsang phu とある。フート本には gsara bu とある。 




























































                                                     
(1) 橋本本には shar rtse legs don pa （人名）とある。 
(2) 橋本本には dge tshul gyi sdom pa （沙弥戒）とある。 
(3) 橋本本には paNchen とある。 
(4) 橋本本には grub rgyal ma とある。 
(5) Skt. mahAkAla （大黒天） 
(6) Skt. vaiSravaNa （毘沙門天） 
(7) 橋本本には rjes gnang （允許）とある。 
(8) Skt. avatAra （降下、入）、『入中論』のことか。 
(9) 橋本本には mtshams（界）とある。 
(10) 橋本本には （万）とある。





























































                                                     
(1) 
(2) 左にと書き込みがある。橋本本には Fbras spungs （デプン寺）とある。 
(3) Skt. cintAmaNi （如意宝） 
(4) 
(5) 橋本本には sgrub thabs rgya mtsho  （成就法の海）とある。 
(6) 橋本本には skyes rabs so bzhi （三十四本生伝）とある。 
(7) Skt. yamarAja （閻魔大王） 
(8) Skt. SAsana （教戒） 
(9) 橋本本には bhyo rak mo とある。 



























































                                                     
(1) 橋本本には dung phyur （億）とある。 
(2) 
(3) 橋本本には yang dgon pa とある。 































































                                                     
(1) 橋本本には Fphags sde （人名）とある。 
(2) 左に  と書き込みがある。橋本本には lo tsA ba （訳官） sangags rams pa 
（密教学者） dge Fdun （比丘）とある。 
(3) 橋本本には bkra shis とある。 
(4) の後に来るべきである。
(5) 橋本本には rgyal とある。 
(6) Skt. amoghapASa 
(7) 
(8) Skt. kRtya（所作）samuccaya（集） 
(9) 橋本本には zur bkaFi dbang とある。Skt. injitavacana （暗示、言葉） 
(10) 橋本本には Fdus pa Fphags （僧伽）とある。 
(11) 橋本本には ye shes zhabs （佛智）とある。 
(12) 橋本本には bde mchog lUhi pa （最勝楽ルーイーファ）とある。 
(13) 橋本本には dril bu （鈴）とある。 
(14) 


























































                                                     
(1) Skt. kAlaSatru （黒敵） 
(2) （氏族名）
(3) Skt. vetAla （死体を占有する悪鬼の一種） 
(4) 橋本本には ro langs brgyad skor （八起尸円）とある。 




(9) Skt. yama （閻魔） 




























































                                                     
(1) 
(2) レッシングによれば「完全円満の佛陀」とある。 
(3) 橋本本には dgaF ldan （ガンダン寺）とある。 
(4) Skt. lakXin （吉兆） 
(5) Skt. Sribhadra （吉祥善） 
(6) 左に と書き込みがある。 
(7) 橋本本には dge Fdun bstan pa dar rgyas （人名）とある。 
(8) 後蔵の地名、橋本本には sha ngs とある。 
(9) 橋本本には dgi Fphel chos rje （弘徳法主）とある。 
(10) 左にと書き込みがある。橋本本には phyogs las rnam rgyal （人名）とある。 
































































                                                     
(1) 橋本本には rgyal byod tsal （佛陀が説法した林）とある。Skt. jetavana （ジェータヴァナ） 
(2) 橋本本には u yug （地名）とある。 
(3) 橋本本には shangs （地名）とある。 
(4) 橋本本には dben sa （地名）とある。 
































































                                                     
(1) 
(2)  Skt. upasaMpad （受戒、具足戒） 
(3) 青海本p.166,  橋本本には khro phu（トープ。チベット地名）とある。 
(4) 同上。 
(5) 橋本本には lo tsA ba （翻訳官）とある。 
(6) Skt. maitreya （弥勒菩薩） 
(7) 
(8) 橋本本には rgyal mkhar rtse とある。 


































                                                                                                                                                              



























                                                     
(1) 
(2) 橋本本には glegs bam とある。12506参照。ガーダンパの問答録か。 
(3) 





































































                                                     
(1) 
(2) 

































                                                                                                                                                              
































                                                     
(1) 
(2) 左に と書き込みがある。 
(3) 橋本本には Fdul ba slob dpon brtson Fgrus bzang po とある。 






























































                                                     
(1) 
(2) （現在の青海省共和県、『阿勒坦汗伝』珠栄嘎、年）、橋本本には  chab chi yal 
とある。
(3) 橋本本には  lha ldan とある。 
(4) 左にと書き込みがある。「デプン寺」のこと。橋本本には  Fbras spungs とある。 
(5) 
(6) 































































                                                     
(1) 左にと書き込みがある。 
(2) 橋本本には pho brang （宮殿、王宮）とある。 
(3) 左に と書き込みがある。 










































































































                                                     

































                                                     
(1) 橋本本には  beg tses とある。 
(2) レッシングによれば とある。 
(3) 橋本本には sa la rab brtan  とある。『岩波佛教辞典』p.51「インドラ」の項に「アイラーヴァ







































































































































                                                     
(1) 
(2)  





































































































































                                                     
(1) Skt. mudrA （印相、手印） 
(2) Skt. mahAkAla （大黒天） 
(3) 
(4) 




























































                                                     
(1) 
(2) 
(3) 橋本本には shing kun とある。寺院名か否か不明。ウルジー訳によれば「臨洮にある寺院」。 
(4)  




(9) 橋本本には khyed （あなた）とある。敬語。 
(10) 左にと書き込みがある。本文中のの後にがあるので、そこに入る。

























































                                                     
(1) Skt. prasenajit （プラセーナジット、勝光王） 
(2) 
(3) を消してにしている。 
(4) 橋本本には Fphangs pa とある。 
(5) 橋本本には ti shri とある。帝師。 
(6) にとある。また、橋本本に se chen hwong thaFi ci とある。 
(7) 橋本本には  ma ga ta とある。インドの古代国名。Skt. magadha 
(8) 橋本本には gzugs can snying po とある。Skt. bimbisAra （人名） 
(9) 13414では。橋本本にはgu shrI pakshi （国師）とある。 
(10) 橋本本には lo tsA ba blo ldan shes rab とある。 































































                                                     











































































(4) Skt. vajradhara （金剛杵） 































































                                                     
(1) 左に と書き込みがある。橋本本には se ra Fbras sprungs dga ldan とある。 
(2) （供物）か。 
(3)  
(4) Skt. vaiSravaNa （毘沙門天） 
(5) 
(6) 左に と書き込みがある。永清師か。橋





























































                                                     
(1) 
(2) の写し間違いか。 







































                                                     
(1) 現四川省の都市カム。 
































                                                     
(1) （午）の間違いである。
(2) ゲゲーン、活佛、化身なる一切智者。 































                                                     

































                                                     
(1) 
(2)  （誓う） 













































































































































































































































                                                                                                                                                              


































(6) 橋本本には  hu um hiri とある。に同一の文字 がある。サンスクリット語のアヌスヴ
ァーラは em と発音する。は不明。真言の種子。 
(7) 
(8) 橋本本には rab guas とある。Skt. pratiXThA （開眼） 
(9) 





























































                                                     
(1) 
(2) 左に gelung （比丘）と書き込みがある。 
(3) 
(4) 橋本本には rgyal lha thog （勝天）とある。 


































































                                                     
(1) 
(2) 橋本本には kwan ding tA ko shrI とある。







































































































                                                     
(1) 11915に同じく「三門」がある。 






























                                                     
(1) 橋本本にはbde mchog とある。Skt. cakrasaMvara 





(7) Skt. aSoka （アショーカ王） 
(8)  
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 チャクラサンバラ（最勝楽）と観世音菩薩のお身体や種字が多く出て
 頭蓋骨が丸ごと出た。舎利の集まりとなったものが、あらゆる方向に分配さ
れて
 それぞれの舎利塔が建立された。その無数に建立された塔は、
 アショーカ王の万の塔が建立されたのと匹敵する。

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